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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan ekonomi antra kabupaten/kota dalam Kawasan Bregas (Kabupaten 
Brebes, Kota Tegal, dan Slawi/Kabupaten Tegal) dari tahun 2010–2014. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dinas terkait. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi, LQ, 
Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. 
Hasil analisis data menunjukkan laju pertumbuhan kabupaten/kota di 
kawasan bregas sangat fluktuatif dari tahun 2010-2014. Hasil analisis LQ 
menunjukan Bahwa di Kabupaten Brebes memiliki 5 sektor, untuk  
Slawi/Kabupaten Tegal memiliki 8 sektor basis, dan yang terakhir Kota Tegal 
memiliki sektor basis terbanyak yaitu 12 Sektor basis. Hasil Analisis Tipologi 
Klassen Kabupaten Brebes memiliki 8 sektor yang cenderung berada pada 
Kuadran III, untuk Slawi/Kabupaten Tegal memiliki 7 sektor yang cenderung 
berada pada Kuadran II dan 6 sektor yang cenderung berada pada Kuadran IV, 
dan terakhir untuk Kota Tegal memiliki 7 sektor yang cenderung berada pada 
Kuadran I dan 5 sektor yang cenderung berda pada Kuadran II. Hasil analisis yang 
terakhir yaitu Analisis Indeks Williamson menunjukan bahwa Kawasan Bregas 
masuk dalam kategori dengan kondisi ketimpangan sedang. 
Setiap kabupaten/kota dalam Kawasan Bregas harus meratakan 
pembangunan didarahnya dengan terus mengembangkan potensi ekonomi yang 
ada didaerahnya, hal tersebut juga harus disertai dengan pembangunan 
infrastruktur yang merata. Untuk memperlancar kegiatan tersebut kebijakan-
kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. 
 
Kata Kunci : Laju Pertumbuhan Ekonomi, LQ, Tipologi Klassen dan Indeks 
Williamson. 
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This study aims to analyze the growth of economic & economic disparity 
between county/city In Bregas Region (Brebes County, Tegal City, & Slawi/Tegal 
County) in 2010-2014. The type of data used is secondary data were taken from 
related authorities. Method used to analyze the data are Economic Growth Rate, 
LQ, Kalssen Typology and Williamson Index.   
The result of data analysis shows that county/city growth rate in Bregas 
zone is very fluctuative in 2010-2014. From LQ analysis result shows that in 
Brebes county has five base sectors, Slawi/Tegal county has eight base setors, and 
the last, Tegal city has the most base sectors. It has twelve sectors. For Klassen 
Typolgy Analysis, Brebes county has eight sectors leaned in the third quadrant, 
Slawi/Tegal county has seven sectors that leaned in the second quadrant, and six 
sectors that has leaned in the fourth quadrant, and the last one, Tegal city has 
seven sectors that leaned in the first quadrant, and five sectors leaned in the 
second quadrant. The last analysis is Williamson Index analysis, shows that 
Bregas Zone fit in the moderate disparity category. 
Every county/city in the Bregas Zone has to distribute evenly its 
development in the area by keep evolving its economic potentials along with its 
infrastructure development. To smooth the activities, the policies taken have to 
agreed with the requirements and up to date. 
 
Keyword : Economic Growth Rate, LQ, Klassen Typology & Williamson Index. 
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